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AMENDMENT NO. 1 AMENDMENT NO, 2
"Shall the Constitution be "Shall the Constitution be
amended as proposed by a amended as proposed by a
resolution of the Legislat- resolution of the Legislature 
ure providing that the permitting the registered
funds of the Maine State voters of a municipality to
Retirement System shall be authorize the Issuance of
maintained in trust and notes or bonds in the name of
shall not be diverted?"
YES HO
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" S h a l l  th e  C o n s t ltu it io n  be 
m ded ms p ro p o se d  by a 
•e s o lu t io n  o f  th e  L e g is la tu r ji  
oroT ld lln g  that th e  funds o f  
¿he Naijne S ta te  R etirem en t
System
TOWNS tru st änd sh a ll not bjs 
d iv e r t e d ? "
Portland, 
Ward 6
s h a l l  l e  main ln e d  lh
PROPOSED CONSTITUTIONAL 
^MKMnfflgyT ,,
NO
th e  C o n s t itu t io n  be 
amended as p r> p osed  by  a 
r é s o lu  ;lo n  o f  th e  L e g is la t u r e  
p erm it ;ln g  th  > r e g is t e r e d  v o t e r s  
o f  a m u n ic ip a l i t y  to  
th e  Is nuance o f  n o te *  o r  bonds 
In  th e  name o  ‘ th e  m u n ic ip a l i t y  
f o r  th é  p u rp ooe  o f  c
a u th o r is e  
n l c l p a l l t ]  
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Scarborough, 
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South Portland, 
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"S h a(ll th e  C o n s t i t u t io n  b|s 
>osed b; ’ a
Leg .s la tu rjs
" S h a l l  th e  C o n s t i t u t io n  be 
amended as p ro p o se d  by a 
r e s o l u t i o n  o f  th e  L e g is la t i v e  
p e r m it t in g  th e  r e g is t e r e d  v o t e r s  
o f  a m u n ic ip a l i t y  t o  a u th o r is e  
th e  is s u a n c e  d f  n o te s  o r  bonds 
in  th e  name o f  th e  m u n ic ip a l it y  
f o r  th e  p u rp o fe  o f  c o n s t r u c t in g  
b u i ld in g s  f o r  in d u s t r ia l  u s e ? "
amended as p ro p o se •  
r e s o l u t i o n  o f  th e  tu r  
p r o v id in g  that! th e  fu n d s  o f  
th e  Maljne S ta te  R etirem en t 
System  ¡s h a ll  be m a in ta in ed  in  
t r u s t  and s h a l l  n o t  b> 
d iv e r t e d ? "
TOWNS
YES
Carthage,
Cheetervüle,
Eustis,
Farmington, 
Industry,
Kingfield,
Madrid,
New Sharon, 
New Vineyard, 
Phillips, 
Rangeley, 
Strong,
Temple,
W ilton,
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Sandy River,
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TOWNS
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lj " S h a l l  th e  C o n s t I t^ t Io n  be 
amended as p r  >posed by a 
r e s o l u t io n  o f  th e  L e g is la tu r e  
p r o v ld  Lng th a  ; th e  fu nds o f  
th e  Ma Lne S ta  ;e R etirem en t 
System  s h a l l  >e m ain ta in ed  
t r u s t  And s h a l l  n o t  be 
d iv e r t e d ? "
Ln
AMENDMENT NO. J
Amherst, 
Aurora,
Bar Harbor, 
Bluehill, 
Brooklin, 
Brooksville, 
Bucksport, 
Castine, 
Cranberry Isles, 
Dedham,
Deer Isle,
Eastbrook, 
Ellsworth,
YES
" S h a l l  th e  C o n s t i t u t io n  be 
amended as p rop osed  by a 
? e a o lu t io n  o f  th e  L e g la la tu r  > 
p e r m it t in g  th e  r e g is t e r e d  v o t e r s  
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In  th e  name o  ' th e  n 
f o r  th 4  p u rp ose  o f  c 
b u i ld in g s  f o r  Indu st
Sha: 1 th e  C o n s t l t  
nde< as prc p osed  
o l u t l o n  o f  th e  Lé 
»▼Id n g  that th e  f
he Ma ne Stat 
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Albion,
fl HO
Ward 1
Ward 2 
Ward 8
Ward 5
Ward 6
Ward 8
Fayette,
/ 00JL/ÔI3
Ward 1
Ward 2
Ward 8
Ward 4
Ward 5
Ward 6, Precinct 7
Halloweil,
Ward 1
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Litchfield,
District No. 1
District No. 2
M t Vernon,
Oakland,
Pittston,
Randolph,
Readfield,
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Vaasftlboro,
Vienna,
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Winthrop,
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th e  C o n s t i t u t io n  be 
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purpope o f  c in s t r u c t in g  
s f o r  I n d u s t r ia l  u se ? "
e a o luTOWNS
Appleton,
Camden
Friendship,
North Haves,
Owl’s Head,
Rockland,
Ward 1
Ward2
Ward 8
/oi\
Vinalhaven,
Washington,
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Matdnicus Isle,
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COUNTY OF LINCOLN
AMENDMENT NO. 1
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TOWNS
'S h a l l  th e  c jo n a tltu itio n  be 
lei aa p rop osed  bjy a 
r e s o lu t io n  o f  th e  L e g is la tu r e  
ív i d in g  th a t  th e  ftfeds o f  
Maine S tabe R e t i .
System s h a l l  be maini 
t ru s t  And s h a l l  n o t  \ 
l lv e r t i  d ? "
PROPOSED^  CONSTITUTIONAL
amende ! as p rop osed  >y a
iir é s o lu  ;lo n  o f
S h a ll  th e  C o n s t i t u t io n  be
th e  Le
p e rm itp in g  thp r e g is t e r e d  v o t e r s  
“ ¡y t o  a u th o r is e  
net e f  o r  bonds 
l c i p a l l t y  
s t r u e t in g
o f  a m u n ic ip a l ity
th e  Issu a n ce  
In  th e  name o f  th e  
f o r  thp p u rp ose  o f  c o n c
1  ...Alton,
YES
i 1
I I
Bangor, 
W ard 1
W ard 2
i I
W ard 8, Precinct 1 
W ard 3, Precinct 2
£ — - — z— ---------------
W ard 4 
W ard 6 
W ard 6 
W ard 7 
Bradford,
Bradley,
Brewer,
W ard 1 
W ard 2 
W ard 8 
W ard 4 
W ard 5 
Burlington,
Carmel,' ” " ..
Charleston,
Chester,
Clifton, _
Corinna,
Corinth, _____ 
Dexter,
Dixmont,
East Millinocket, 
Eddington,
Edinburg,
Enfield,_____
Etna,
Exeter,
Garland,_______
Glenburn,
b u ild in g s  f o r
YES
sla ttare
I n d u s t r ia l  use? n
NO
37 
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<eí! GENERAL ELECTION
COUNTY ¡O F  PISCATAQUIS
November 6 . 1962 PROPOSED CONSTITUTIONAL PROPOSED CONSTITUTIONAL
TOWNS
"Sha: 1 th e  C o n s t i t u t io n  
amended as p rop osed  by a
th e  L e g ls la t  
th e  funds o f
Abbot, 
Atkinson, 
Bowerl 
Brown ville, 
D over-Foxcroft, 
Greenville, 
Guilford,
Milo,
Monson, 
Parkman, 
Sangerville, 
Sebec,
l lv e r t^ d ?
r e s o l u  Ion  o f  
l d :n g  tha
th e  Ma^ne S ta te  R etirem en t 
ystem  s h a l l  be m ain ta in ed  
r u s t  m d  s h a l l  n o t  be
■vo/
•Vo 3
376
Shirley, 
W ellington,
roNS
Willimantic,
PLANTATIO  
Barnard,
Blanchard,
Elliottsville,
Kingsbury,
Lake View,
,
YES NO
b u ild in g s  f o r
o n s t l t ^ t i o n  be 
amended as p rop osed  b y  a 
r e s o l u t i o n  o f  th e  L e g is la t u r e  
p e r m it t in g  th e  r e g is t e r e d  v o t e r s  
o f  a m u n ic ip a l it y  t o  a u th o r iz e  
th e  Issu a n ce  o f  n o te s  o r  bonds 
In  th e  name o f  th e  m u n ic ip a l it y  
f o r  th^ purpope o f  c o n s t r u c t in g
YES
7 7 /
«23 )0
I
3UX,
_________________
Sis-
in d u s t r i a l  u se ?1
. _______
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GENERAL ELECTION
PROPOSED CONSTITUTIONAL PROPOSED CONSTITUTIONALNovember 6 , 1962
TOWNS.
r i e l  use?
Arrowsic,
W ard 1
W ard 2
W ard 3
W ard 4
W ard 5
W ard 6
W ard 7
Bowdoin,
Bowdoinham,
Georgetown,
Phippsburg,
Richmond,
Topsham,
W est Bath,
W oolwich,
1.706-
GENERAL ELECTION
November 6j| 1962
M
OF SOMERSET
PROPOSED CONSTITUTIONAL 
AMENDMENT NO. 1
PROPOSED CONSTITUTIONAL 
_______AMBTDMENT NO. 2
TOWNS
N
" S h a l l  the C o n s t ltu  
amended as p rop osed  b _ 
r e s o l u t i o n  o f  th e  L e g is la tu r e
‘  i o f  
»nt
p r o v id in g  th a t  the f\ 
th e  M aine S ta te  R etirem e  
System  s h a l l  be  m ain ta in ed  In  
t r u s t  and s h a l l  n o t  be 
d iv e r t e d ? "
r  I
" S h a l l  th e  C o n s t i t u t io n  be 
led as proip osed  by a 
on o f  th e  L e g ls lL _ _ ^  
e m i t t i n g  th e  r e g is t e r e d  v o t e r s
o f  a m u n ic ip a l it y  t o  a u th o r l 
th e  Issu a n ce  o f  n o te s  o r  bon _ 
in  th e  name o f  th e  m u n ic ip a l it y  
f o r  th e  p u rp ose  o f  c o n s t r u c t i  
‘m l ld ln g s  f o r  I n d u s t r ia l  use«
YES NO YES NO
À_____ 1_______ ____1
1Æ__*__- li
• «•* yrw — -* •
Anson,
Athens,
Bingham,
Cambridge,
Canaan,
Cornville,
Detroit,
Embden,
Fairfield,
Harmony,
• g F B
Hartland, ^
'jAcu.m fi/T
Madison, D istrict No. 1
Madison, District No. 2
%ercer,eo  c£ ft 
Moscow,
New Portland,
Norridgewock,
Palmyra,
Pittsfield,
Ripley,
S t Albans,
Skowhegan,....
Smithfield,
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PLANTATIONS
Brighton,
Caratunk,
Dennis town,
Highland,
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The Forks, 
West Forks,
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GENERAL ELECTION
m ssaesaab«
COUNTY OF WALDO
November 6 , 1962 PROPOSED CONSTITUTE '  NO. 1
ONSTITUTIONAL 
AMENDMENT NO. 2
TOWNS
" S h a l l  th e  C o n a t lta t io n  be 
amended as p rop osed  by  a 
r e s o l u t i o n  o f  th e  L e g is la t u r »  
p r o v id in g  th a t  th e  fu nds o f  
th e  Malhe S ta te  R etirem en t 
System  s h a l l  be m ain ta in ed  
t r u s t  and s h a l l  n o t  b 
d iv e r t e d ? "
1
1
Belfast,
1 W ard 1 
W ard 2 
W ard 8 
W ard 4 
W ard 5 
Belmont» 
Brooks, 
Burnham» 
Frankfort» 
Freedom, 
Islesboro, 
Jackson, 
Knox, 
Liberty, 
Lincoln ville, 
Monroe, 
Montville, 
Morrill, 
Northport, 
Palermo, 
Prospect,
___  Searsmont,
Searsport,
r e s o l u t i o n  o f
p e rm itt  
o f  a mun 
e lssu a n c
th e
o r  th e  
u lI d lu g s  f o r
YES
im
—
*
— !--- - -------
HO
‘m ____
" S h a l l  the C o n s t i t u t io n  be 
amended as p ro p o se d  by a
th e  L e g is la tu r e
ln g  th e  r e g le t
l c i p a l i t y  t o  a u th o r is e  
ance o f  n o ted  o r  bonds 
name o f  th e  m u n ic ip a l it y  
p u rp ose  o f  c o n s t r u c t in g  
I n d u s t r ia l  u s e ? "
ered  v o t e r s
YES
H S I
HO
HI 7
It
'
Stockton Springs,
Swan ville, 
Thorndike, 
Troy, 
Unity, 
W aldo, 
Winterport»
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GENERAL ELECTION
PROPOSED CONSTITUTIONAL PROPOSED CONSTI TUT IONALNovember 6
" S h e l l  th e  C o n s t i t u t io n  be 
tended as p rop osed  by a 
s o lu t io n  o f  th e  L e g is la t u r e  
r m lt t in g  th e  r e g is t e r e d  v o t e r s  
' a m u n ic ip a l it y  t o  a u th o r iz e  
ie Issu a n ce  o f  n o te s  o r  bonds 
i th e  nsme o f  th e  m u n ic ip a l it y  
r  th e  p u rp ose  o f  c o n s t r u c t in g  
i l ld ln g s  f o r  in d u s t r ia l  u se?*
" S h a l l  th e  C 
mended: as p ro  
e s o lu t lo n  o f  
r o v ld ln g  th a t
t l t u t________io n  be
osed  by  a 
he Leg' s l a t i r  
th e  fu n d s  o f
h e  M aine S ta te  R etirem en t 
ystem  s h a l l  be m ain t4in e d  1: 
r u s t  and s h a l l  n o t  b< 
i v e r t e d ? "
TOWNS
Addison,
Alexander.
Baileyville,
Beddington,
W ard 1
W ard 8
W ard 5
Ward 6
W ard 7
Centerville,
Charlotte,
Cherryfield,
Columbia,
Columbia Falls,
Crawford,
Cutler,
Danforth,
Debbia,
Dennys ville,
East Machine,
Eastport,
W ard 1
Harrington,
Jonesboro,
Jonesport,
Machias,
Machiasport,
Marshfield,
Meddybemps,
Milbridge,
Northfield,
GENERAL ELECTION
November 6
, th e  C m s t l t u  ;lo n  b 
as  p ro  >oeed b r a 
on  o f  ;he Leg s la tu : ig th a t  th e  fu  ids o f  
,e S ta t  > R e t i r  iment 
h e l l  b  » n a ln t  lined 
d a h a l . n o t  b >
S h a l l  th e  C o n s t i t u t io n  be 
•ndecj as p ro p o se d  by  a
s la t u r e
ln g  thb  r e g is t e r e d  vo
e s o lu t  
r o v i d l  
he N a l 
ystem  
r u s t  a| 
iv e r te t ì?
r e s o lu t io n  o f  th e  Le 
je r m lt t < t e r s  
>f a m u n ic ip a l i t y  t o ja u t h o r is e  
she Issu a n ce  < f  n o te s  o r  bonds 
In th e  name oj' th e  m u n ic ip a l it y  
f o r  th< pu rp ose  o f  c o n s t r u c t in g  
m i l d i r g s  f o r  I n d u s t r ia l  u s e ? ”
TOWNS
Pembroke,
Pleasant Point Voting
District,
Princeton,
Peter Dana Point Voting
District,
Robbinston,
Roque Bluffs,
Steuben,
Talmadge,
Topsfield,
Vanceboro.
Wesley,
W hiting,
Whitneyvüle,
J^iA N TA TIO N SròAfii
Godyville,
No. 14,
No. 21,
' GENERAL ELECTION
PROPOSED CONSTITUTIONAL PROPOSED CONSTITUTIONALNovember 6
1 th e  C o n s t i t u t io n  be 
as p rop osed  by a 
Ion  o f  th e  L e c l s l a t v e  
ln g  th e  r e g is t e r e d  v o t e r s  
n l c l p a l l t y  t o  a u th o r iz e  
uanee o f  n o te s  o r  b o rd s  
name o f  th e  m u n ic ip a l i t y
s t r u c t ln g  
a l  u s e ? "
r é s o lu  
p ro v ld  
th e  Ma 
System  
t r u s t  I 
d iv e r te d ?
ne S ta te  R e t i  
s h a l l  >e main 
nd s h a l l  n o t
TOWNS
E)ulldl4gs f o r
Acton,
Alfred,
Arundel U A
Biddeford, JJéV
Ward 1
Ward 2
Ward 8
Ward 4
Ward 5
Ward 6
Ward 7
Buxton,
Cornish,
Dayton,
Lebanon,
Limerick,
Limington,
Lyman,
Newfleld,
North Berwick,
Old Orchard Beach, \33S>
Ward 1
Ward 2
Ward 8
Ward 4
Wards
Ward 6
Ward 7
GENERAL ELECTION
1 th e  3 o n s t lt  i t i o n  b|s 
aa p rop osed  >y a 
io n  o f  th e  L e g ls la t u r  
ng thajt th e  f in d s  o f  
ne S ta te  R etirem en t 
s h a l l  >e m ain ta in ed  L
" S h i l l  th e  C o n s t i t u t io n  tie 
amendée as p rop osed  b y  a 
r e s o lu t io n  o f  th e  L e g is la t u r e  
je rm itt iln g  thu r e g is t e r e d  v o t e r s  
o f  a m u n ic ip a l i t y  t o  a u th o r iz e  
[the l is u a n c e  o f  n o te s  o r  bonds 
In  th e  name o : ' th e  m u n ic ip a l i t y  
f o r  th é  p u rp ose  o f  c o n s t r u c t in g  
I n d u s t r ia l  u ser" '
amend 
r e s o l i  
p rov li 
the M 
Systei 
t r u s t  
d lv e rtia d f
TOWNS
u l l d l i g s  f o r
Sanford,
First District
Second District
Third District
Fourth District
F ifth District
Sixth District
Seventh D istrict
Shapleigh,
South Berwick,
Waterboro,
/8,W3
November 6«
ntj aw a Arjes P A WQ T
1962 AMENDMENT NO.
fÔNJlt PROPC)SED C01 
LMENDME
ÏSTITUTIONAL 
TT NO. 2
